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PRESENTACION 
QUIPUKAMAYOC, nombre milenario, presencia técnica en los confines de la historia, en las 
rutas sagradas de los que llevan la verdad adosada a la alborada. Es nuestro ahora que iniciamos 
esta aventura inefable de pulsar líneas para que sean portadoras de nuestras inquietudes, de las 
impostergables respuestas a las tareas incesantes. 
QUIPUKAMAYOC, "El Contador" en términos cristianos, nos rotula para llegar con presen-
cia y trascendencia. Son las páginas esperadas de la Facultad de Ciencias Contables de la 
Universidad Decana de América. Su epicentro?: El Instituto de Investigación de la especialidad. Sus 
personajes?: Docentes y alumnos de la Facultad. Su duración?: Lo que determine la acción y la 
palabra. 
QUIPUKAMAYOC es ya una identidad de tareas comunes. Es diálogo persuasivo y proyecta-
do. Es decirnos con voz sonora que nuestros pasos dejan huella. Que hay que afrontar los retos de 
la historia. Que para trascender hay que crear, hay que investigar y, sobre todo, hay que escribir. 
QUIPUKAMA YOC es, entonces, una tribuna libre. Libre para hacer abortar los pensamientos 
hacia el espacio científico. Hacia la luz del conocimiento invívito de nuestra ciencia. Es el pupitre, 
la tiza, la pizarra y la antorcha permanente que se yergue en los ancestros que llevamos. 
QUIPUKAMAYOC nace en épocas difíciles. Cuando la recesión y el desaliento nos llegan por 
los cuatro costados. Cuando el país está sumido en la abulia y la desesperanza. Pero es en éstas 
circunstancias cuando hay que erguirse ante la adversidad. Cuando hay que coger el esfuerzo y 
anidarlo a la razón y las ideas. 
QUIPUKAMAYOC nos da la oprtunidad de ir enhebrando algunos juicios. De ir trasmitiendo 
que en el mes de agosto, en Iquitos, la Facultad asumió la Presidencia de la Asociación Nacional de 
Facultades de Ciencias Contables y Financieras. Que en ese mismo evento su Decano recibió el 
encargo de la AIC de preparar y exponer la ponencia sobre "El Impacto de la Informática en la 
Formación del Contador Público". ¿El escenario?. La XX Conferencia Interamericana de Conta-
bilidad. El lugar y la fecha?. República Dominicana, Setiembre de 1993. 
QUIPUKAMAYOC nos pone e impone la exigencia del progreso y modernismo. Nos recuerda 
que ese Laboratorio de Informática que acabamos de equipar con máquinas 386, lo debemos 
trabajar y proyectar. Que la máquina 486 gestionada por la Dirección del Instituto ele Investigación 
debe servir de soporte a ésta labor. Que la Biblioteca, con su flamante 386, también debe ser motivo 
de orgullo y de inconmensurable servicio al estudiante, y que el Centro de Cómputo, renovado, 
camine al paso de las exigencias inmediatas. 
QUIPUKAMAYOC, finalmente, extiende un reconocimiento muy especial al Vice Rectorado 
Académico de la Universidad por su apoyo moral y económico. Al grupo de profesores investigado-
res que con su perseverante labor, mantienen encendida la llama de búsqueda y pasión científica. 
A la Directora del Instituto y de la Revista, que con inefable pujanza está logrando consecusiones 
inéditas. Y a todos sus lectores que con apacible entereza han esperado su aparición. 
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